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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
WNT pathway activation in COPD: 
a two way street between signalling and pathology 
 
1. WNT-5B is in staat om longfibroblast-gemedieerde ontstekings-
responsen te reguleren via de Frizzled-2 receptor. (dit proefschrift) 
2. Oxidatie van WNT-5B resulteert in structurele veranderingen van 
dit ligand, wat vermoedelijk resulteert in een verhoogde activatie 
van de onderliggende signaaltransductieroute. (dit proefschrift) 
3. Bij het ontwikkelen van farmaca gericht op WNT signalering bij 
COPD moet er rekening worden gehouden met het effect van 
COPD-gerelateerde oxidatieve stress op de WNT-Frizzled interactie. 
(dit proefschrift) 
4. Door longplakjes te behandelen met elastase kan COPD-gerelateerde 
parenchymschade nagebootst worden. (dit proefschrift) 
5. Schade aan het parenchym is op zichzelf al voldoende om 
hyperreactiviteit van de luchtweg te induceren. (dit proefschrift) 
6. WNT-5A en WNT-5B dragen bij aan veroudering van de longen.  
(dit proefschrift) 
7. Ook in de longen is vorm een afgeleide van functie. (naar: Form 
follows function – Louis Sullivan, Amerikaanse architect) 
8. Alleen gezien vanuit de evolutie is het leven logisch. Theodosius 
Dobzhansky, Russisch-Amerikaanse evolutiebioloog 
9. Een vraag is pas dom als deze niet gesteld wordt. 
10. Er zijn slechts twee dagen in het jaar waarop niets gedaan kan 
worden: gisteren en morgen. Dalai Lama 
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